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条件間で有意な差は生じなかった（F (1, 15) = 0.05，
p = .820，η2 = .002）。また，画数について，前漢
字の画数と後漢字の画数を合計して各条件の単語に
おける平均画数を算出し，分散分析を行ったところ，
条件間で有意な差は生じなかった（F (1, 15) = 1.52，
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番号 単語 平均評定値 標準偏差
1 失業 1.00 0.00
2 場合 1.00 0.00
3 銀行 1.00 0.00
4 性質 1.00 0.00
5 広場 1.00 0.00
6 機会 1.00 0.00
7 教員 1.04 0.20
8 予定 1.04 0.20
9 交通 1.04 0.20
10 世界 1.04 0.20
11 食品 1.04 0.20
12 経営 1.08 0.27
13 教育 1.08 0.39
14 作品 1.08 0.39
15 要求 1.08 0.39
16 会場 1.08 0.39
17 報告 1.12 0.32
18 完成 1.12 0.32
19 集合 1.16 0.46
20 便利 1.16 0.61
21 地方 1.16 0.54
22 文学 1.16 0.46
23 実力 1.16 0.46
24 個人 1.16 0.37
25 会話 1.16 0.46
26 言語 1.20 0.49
27 学習 1.20 0.40
28 小説 1.20 0.57
29 校長 1.20 0.40
30 経済 1.24 0.51
31 特色 1.28 0.66
32 地理 1.28 0.72
33 問題 1.32 1.05
34 性格 1.32 0.97
35 全部 1.32 0.68
36 行動 1.32 0.73
37 消化 1.32 0.55
38 体育 1.32 0.73
39 首相 1.36 0.84
40 現実 1.40 0.98
41 間接 1.44 0.80
42 科学 1.44 0.70
43 運動 1.56 1.06
44 失礼 1.56 0.75
45 病院 1.60 0.85
46 特別 1.64 0.93
47 関心 1.64 0.79
48 音楽 1.68 1.29
49 時間 1.68 1.16
50 原料 1.72 1.15
51 決定 1.72 1.04
52 決心 1.72 1.04
53 直接 1.76 0.99
54 練習 1.84 1.05
番号 単語 平均評定値 標準偏差
55 効果 1.88 1.03
56 使用 1.92 0.98
57 政治 1.92 1.29
58 文化 1.92 1.02
59 時期 1.92 1.13
60 大会 1.96 1.15
61 工業 2.00 1.47
62 電話 2.04 1.04
63 集中 2.04 0.96
64 感覚 2.04 1.28
65 広告 2.04 1.24
66 心理 2.12 1.24
67 政府 2.12 0.95
68 発明 2.20 1.88
69 中心 2.24 1.39
70 記号 2.24 1.11
71 歴史 2.24 1.36
72 学者 2.28 1.31
73 動物 2.28 0.96
74 計画 2.40 1.02
75 活動 2.52 1.63
76 経験 2.52 1.30
77 発音 2.54 1.47
78 実現 2.60 1.52
79 速度 2.60 1.65
80 理由 2.68 1.76
81 大学 2.80 1.30
82 電力 2.80 1.70
83 学期 2.84 1.32
84 首都 2.88 1.69
85 安全 3.08 0.80
86 医学 3.12 1.21
87 目的 3.16 1.64
88 研究 3.16 1.43
89 農業 3.20 1.65
90 作者 3.24 1.53
91 動作 3.32 2.38
92 論文 3.36 2.13
93 空気 3.44 1.42
94 結論 3.44 1.79
95 国家 3.60 1.36
96 安心 3.68 0.88
97 代表 3.96 1.75
98 進歩 4.00 1.23
99 設計 4.16 1.51
100 出発 4.32 1.62
101 発表 4.32 1.99
102 連絡 4.44 2.00
103 日記 4.52 1.77
104 結果 4.80 1.77
105 大使 4.84 1.64
106 準備 4.96 1.56
107 感動 5.72 1.18
108 結婚 5.84 1.41
109 意見 6.80 0.40
110 注意 6.92 0.27
同形語
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番号 単語 平均評定値 標準偏差
1 今年 1.04 0.20
2 番組 1.08 0.27
3 荷物 1.12 0.43
4 不足 1.12 0.43
5 切手 1.12 0.43
6 定員 1.16 0.37
7 建物 1.16 0.46
8 水着 1.16 0.61
9 交番 1.16 0.61
10 場所 1.20 0.49
11 面接 1.20 0.69
12 具合 1.20 0.63
13 用事 1.24 0.59
14 調子 1.24 0.65
15 外出 1.24 0.65
16 座席 1.28 0.53
17 自宅 1.28 0.60
18 夕方 1.28 1.00
19 最近 1.28 0.66
20 今朝 1.28 0.66
21 以内 1.32 0.68
22 帰宅 1.32 0.55
23 高校 1.32 0.73
24 訪問 1.36 0.84
25 予習 1.36 0.62
26 書店 1.40 0.80
27 昼間 1.40 1.20
28 回答 1.40 0.75
29 写真 1.40 0.80
30 宿題 1.44 1.27
31 最初 1.44 0.70
32 空港 1.48 0.75
33 出場 1.48 1.20
34 商店 1.48 0.75
35 表面 1.52 0.85
36 地下 1.52 0.70
37 石油 1.56 0.85
38 部品 1.56 0.70
39 学部 1.56 1.13
40 合格 1.60 1.23
41 利口 1.64 0.97
42 仕事 1.64 1.09
43 上手 1.68 0.93
44 人生 1.68 0.84
45 作成 1.68 1.22
46 単語 1.68 1.22
47 世話 1.72 1.18
48 屋上 1.72 0.87
49 台所 1.72 0.87
50 先日 1.76 1.27
51 映画 1.76 1.11
52 老人 1.84 0.92
53 体温 1.88 1.11
54 予約 1.88 1.48
55 茶色 1.92 1.23
異形語 番号 単語 平均評定値 標準偏差
56 都心 1.96 0.92
57 食器 1.96 1.15
58 以下 2.00 1.13
59 住宅 2.04 1.18
60 会社 2.08 1.16
61 休業 2.12 0.99
62 学科 2.12 1.45
63 伝言 2.28 1.37
64 見学 2.29 0.98
65 無料 2.32 1.49
66 鉄道 2.32 1.16
67 発売 2.36 1.49
68 気楽 2.38 1.49
69 線路 2.40 0.94
70 通路 2.40 1.30
71 表紙 2.48 1.45
72 土地 2.48 0.81
73 水道 2.56 1.42
74 屋外 2.64 1.05
75 合計 2.64 1.23
76 意外 2.64 1.05
77 旅館 2.64 1.55
78 昼食 2.76 1.66
79 時計 2.80 1.47
80 気分 2.84 1.32
81 入社 2.84 1.32
82 理科 2.88 1.70
83 今度 2.96 1.18
84 道路 3.00 1.36
85 台風 3.04 1.25
86 和服 3.04 1.80
87 有料 3.04 1.59
88 用意 3.12 1.58
89 大切 3.16 1.69
90 注文 3.16 1.51
91 出席 3.16 1.38
92 海岸 3.44 1.47
93 売店 3.44 1.86
94 案内 3.60 1.60
95 開始 3.72 1.40
96 借金 3.92 1.62
97 人気 3.96 1.75
98 天気 4.04 1.51
99 料金 4.12 2.03
100 結局 4.24 1.61
101 人間 4.28 1.82
102 料理 4.36 1.98
103 残念 4.40 1.30
104 医者 4.40 1.41
105 主婦 5.04 1.78
106 暗記 5.16 1.93
107 中古 5.92 1.29
108 代金 6.12 1.34
109 気温 6.20 1.26
110 困難 6.64 1.20
